

































	 จะเห็น ได้ ว่ าปัญหาทั้ ง 	 5	 ประการ	 ข้ าง
ต้น	 เป็นปัญหาที่ครูหรือผู้ปกครองไม่อาจสังเกต
ได้ง่ายในบ้านหรือในชั้นเรียน	 ครูอาจจะสังเกตว่า
เด็ก ไม่ เข้ า ใจ เสียงครูพูด เมื่ อมี เสียงรบกวนใน	






ต ร ว จพิ เ ศ ษ เ พื่ อ ห า ปั ญ ห า ใ น ก า ร ไ ด้ ยิ น ข อ ง	
ผู้ที่เป็น	CAPD
อุบัติการณ์และสาเหตุของ CAPD
	 Chermak	 และ	Musiek	 (1997)	 ได้คาดคะเน











ทางภาษาและการเรียนรู้	 เช่น	 สมาธิสั้น	 และทางชีว








ช่วงวัยเด็ก	 เช่น	 ปัญหาหูชั้นกลางอักเสบ	 สาเหตุอีก
ประการอาจมาจากความล่าช้าในการเจริญเติบโตของ
ระบบประสาทสว่นกลาง	ในขณะทีเ่รายงัไมท่ราบสาเหตุ




ปัญหา CAPD ที่เกิดร่วมกับปัญหาอื่น ๆ
	 CAPD	และมีปัญหาทางประสาทวิทยาอื่น	ๆ











































































































































































































































	 4.		 ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ เ ส ริ ม ใ น ก า ร ฟั ง	
	 	 (Assistive	Listening	Devices	 :	ALD)	
	 	 เพื่อขยายเสยีงของครใูหช้ดัเจนมากขึน้	โดย	













การพูดและนักวิชาชีพอื่น	 ๆ	 ที่จำาเป็น	 โดยควรระลึก
เสมอวา่	เซลลส์มองของเดก็จะเปลีย่นแปลงหรอืพฒันา
ใหด้ขีึน้ไดถ้า้ไดร้บัการกระตุน้	หรอืชว่ยเหลอืทีเ่หมาะสม
           ศิริพันธ์  ศรีวันยงค์
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